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Ornithobacterium rhinotracheale je relativno skoro otkrivena bak­
terija, a njena uloga u patologiji respiratornih infekcija ptica nije u pot­
punosti razjašnjena. Pošto podaci o rasprostranjenosti infekcije izaz­
vane O. rhinotracheale u Republici Srbiji nisu postojali u vreme pre­
duzimanja ispitivanja obuhvaćenih ovim radom, opredelili smo se da 
na odabranom epizootiološkom području sa razvijenom živinarskom 
proizvodnjom ispitamo rasprostranjenost infekcije kod brojlera i njen 
uticaj na kliničke manifestacije.
Za ispitivanje je uzeto 430 uzoraka krvi iz 26 jata brojlera, ra­
zličite starosti, iz pet opština. Uzorci krvnog seruma ispitani su me­
todom ELISA na prisustvo specifičnih antitela za uzročnika. Na osno­
vu rezultata dobijenih serološkim ispitivanjem i epizootioloških po­
dataka prikupljenih sa farmi, sprovedeno je epizootiološko istraživa­
nje. Podaci su obrađeni statistički kako bi se utvrdilo postojanje veze 
između infekcije i ispoljavanja kliničkih simptoma, primenom Fišero­
vog egzaktnog testa.
Od 26 ispitanih jata brojlera, seropozitivni pilići su registrovani u 
16 jata, u starosti od 3 do 56 dana. Procenat seropozitivnih uzoraka 
po jatu iznosio je 5­30%. Vrednosti titra specifičnih antitela iznosile su 
od 946 do 6886. U pet jata u kojima su bili ispoljeni klinički simptomi 
u vidu poremećaja respiratornog sistema ili kržljavost, postojao je se­
rološki odgovor na O. rhinotracheale. Međutim, specifična antitela za 
uzročnika otkrivena su i u 11 jata u kojima nisu bili izraženi klinički 
simptomi. Statističkom analizom nije utvrđeno postojanje veze između 




bijeni rezultati u saglasnosti su sa rezultatima ispitivanja rasprostra­
njenosti ove infekcije i njenih manifestacija u drugim zemljama.
Ispitivanjima je indirektno dokazano da je uzročnik prisutan u 
većini ispitanih brojlerskih jata (61,54%) i da je u proseku mali broj 
pilića po jatu seropozitivan ­ 10,00% od ukupnog broja pregledanih 
uzoraka. Iako je O. rhinotracheale rasprostranjen u intenzivnoj brojler­
skoj proizvodnji u Južnobanatskom okrugu, njegovo prisustvo ne mo­
ra da dovede do ispoljavanja kliničke slike u vidu poremećaja respira­
tornog sistema. Seropozitivne jedinke otkrivaju se u prvoj nedelji živo­
ta što ukazuje na prisustvo maternalnih antitela, a prisustvo antitela 
koja su posledica odgovora organizma na prirodnu infekciju otkriva se 
kod pilića starijih od četiri nedelje.












































Serološko ispitivanje i epizootiološko istraživanje /  
        Serological and epizootiological investigation
Uzorci	krvnog	seruma	ispitani	su	metodom	ELISA	na	prisustvo	specifičnih	





antitela protiv O. rhinotracheale	veće	od	844	uzorci	se	proglašavaju	pozitivnim.	
Granična	vrednost	titra	specifičnih	antitela	iznad	koje	se	uzorci	proglašavaju	pozi-










Materijal i metode rada / Material and methods
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Rezultati i diskusija / Results and Discussion
Tabela	1.	Rezultati serološkog ispitivanja titra antitela na O. rhinotracheale prikazani po  
jatima (ELISA test)

















Broj / procenat 
pozitivnih uzoraka / 
Number / percentage 
of positive samples







28 10 0/0 / /
2 28 10 1/10 946 946
3 14 20 0/0 / /
4 8 20 0/0 / /
5 40 20 2/10 1618-2680 2149
6 22 20 0/0 / /
7
Alibunar
29 20 3/15 2238-6886 4708
8 33 20 1/5 2612 2612
9 3 10 2/20 1549-1738 1643
10 3 10 1/10 1990 1990
11 36 20 3/15 2005-2321 2034
12 4 20 2/10 1402-2007 1704
13
Kovačica
36 10 0/0 / /
14 36 10 0/0 / /
15 38 10 0/0 / /
16
Vršac
23 20 0/0 / /
17 28 20 2/10 1358-5701 3529
18 34 20 5/25 955-3243 1666
19 45 20 2/10 1324-1475 1399
20 48 20 4/20 1159-2972 1651
21 45 20 5/25 1107-4197 3766
22 28 20 0/0 / /
23 42 20 2/10 1303-2489 1896
24 41 20 6/30 1212-2426 1761
25 Pančevo 28 10 0/0 / /














































































mogao ustanoviti testom. 
Ispitivanjima	je	indirektno	dokazano	da	je	uzročnik	prisutan	u	većini	ispitanih	
brojlerskih	 jata	(61,54%)	 i	da	 je	u	proseku	mali	broj	pilića	po	 jatu	seropozitivan	
Tabela	2.	Rezultati	pregledanih	uzoraka	iz	26	jata	brojlera	(broj	i	procenat	seropozitivnih 
jata	i	seropozitivnih	uzoraka)
Table 2. The results of the examined samples from 26 broiler flocks (number and percentage of seropositive samples)




%  seropozitivnih / 
% of seropositive
Jata	brojlera	/ 
Broiler flocks 26 16 61,54
Pojedinačni	uzorci	seruma	/ 
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СЕРОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ОРНИТОБАКТЕРИОЗА У БРОЙЛЕРОВ 
В ЮЖНО-БАНАТСКОМ ОКРУГЕ
Гаврилович П., Васкович Н., Йованович М.
Бактерия	 Оrnithobacterium rhinotracheale	 относительно	 недавно	 открыта,	 а	
её	 значения	в	паталогии	рeспираторных	инфекций	у	птиц	не	до	 конца	объяснено.	




Для	 исследования	 взято	 430	 образцов	 крови	 из	 26	 стай	 бройлеров	 разного	
возраста	из	5	областей.	Образцы	сыворотки	крови	исследованы	методом	ELISA	на	
присутствие	 специфических	 антител	 для	 возбудителя.	 На	 основании	 результатов	
полученых	серологическим	исследованием	и	эпизоотологических	данных	собранных	
на	 фермах	 спроведено	 эпизоотологическое	 обследование.	 Данные	 обработанны	








в	 11	 стаях,	 в	 которых	 не	 были	 выражены	 клинические	 симптомы.	Статистическим	
анализом	 не	 утверждена	 связь	 между	 присутствием	 инфекции	 и	 проявлением	
клинических	симптомов	(p=0,1213).	Полученные	результаты	соответствуют	результа-
там	 исследований	 распростронённости	 этой	 инфекции	 и	 её	 проявлений	 в	 других	
землях.	




ге	 его	 присутсво	 не	 должно	 привести	 к	 изменениям	 клинической	 картины	 в	 виде	
нарушений	дыхательного	система.	Серапозитивные	бройлеры	выявляются		в	первой	
недели	их	жизни,	что		указывает	на	присутствие	материнских	антител,	а	присутствие	
антител,	которые	результат	ответа	организма	на	природную	инфекцию	выявляются	у	
цыплят	старше	четырёх	недель.	
Ключевые	слова:	Оrnithobacterium rhinotracheale,	инфекция,	бройлеры,	рас	про-
странённость
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